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. En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
Bo'XIII:, y corno Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
débima división, al general de brigada Dcm Ignacio Monta-
nér é h'aóla; .
Dadt> en Palacio á veintiocho de noviembre de mil
novecientos.
MARÍA CRISTINA
El :M:inllltro- de· la Guorrll,
ARSENIO LINARES
En nombre de Mi Augusto :Hijo 61 R€ly Dóri Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar IntendÉmte militar de la primera
l'~gión,.a}.j.ntendentede'ejército Don Manual Valdivial90 y
Torroj,a. . .





En consideración á los servicios y circunstancias del
intendente de división Don Mariano del' vn'lar yL1ovet, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
V~ngo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pléo de Intendente de ejército, con la antigüedad de vein-
tiuno del ~es actual, en io. vacante producida por pase á
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situación de reserva de Don Eduardo Sáenz de Tejada y
Ferl'lández de Castro.
Dado en Palacio á veintiooho de noviembre de mi1
novecientos.
MARÍA CRISTINA
El }Iinistro de la Guerrn.,
Ansm.'IO LINARES
SerIJicios del intendente de divisiú·n D. ]I.[ariano del Villa/' y [¡lord
Nació el día 24 de marzo de 1836 y comenzó ti servir como
oficial tercero de Administración Militar e112 de febrero de
1853, sin disfrutar de antigüedad en dicho empleo hasta el
20 de octubre de 1858.
Prestó el servicio. de su clase en los distritos de Aragón y
Valencia, habiendo alcanzado el grado de oficial segundo por
la gracia general dé 1854.
Quedó de reemplazo én enero de 1855, destinándosele,
no obstante, á la Int'el1dencilt milita! de Castilla la Nueva.
En reoompen~de 81113 servicios durante los SUdoSOS poli·
ticos que tuvieron lugar en esta corte en julio de 1856, fué .
propuesto por el Capitán general de Castilla la Nueva para
que ocupase la primera vacante en déstino de plantilla, y
fuá condecorado con la cruz de Isabel la Católica.
Fuá nombrado subprofeBorde la Escuela especiá.l de Ad·
ministración :MÜitar en octubre de 1859, obteniendo el em·
pleo personal de oficial segundo en agosto de 1860.
Promovido á óftcial a'égundo efectivo eh diciembre de
1861, á oficial primero personal en junio de 1865 y á oficial
primero efeeti\to en. juUt> de 1866, continuó en el ejercicio
del profesorado en la mencionada Escuela hasta julio de
1867, que fuá destinado á la Intervención' genetal militar.
8e le otorgó en 1868 el grado de comisario de guerra de
segunda clase, por gracia geIÍerál.
Fuá trasladado al distrito d~Casti1Ja la Nueva en abril
I de 1870, desempeñando él cargo de pagador principal de for-
1 tificación de Madrid hl.iJ'ota marzo de 1872, que fuá colocado
en la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado.
Ascendió á comisario de guerra de segunda clase, por an·
tigüedad, en junio de 1874, siendo agraciado en agosto de
. 1876 con el grado de comisario de guerra de primera clase,
Ipor los servicios que prestó en BU destino durante la CIUll!>l1,1ña carlista. , .
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Le fllé otorgado reglamentariamente el empleo de comi-
sario de guerra de primera clase en abril de 1~93.
Estuvo destinado en la Intervención general desde su ss-
Cemo á subintenrlente militar en junio de 1889, hasta que
en ag05to del mismo año pasó á servir en la quinta Direc-
ción del Ministt'rio de la Guerra.
Se le destinó á la Inspecoión genQral de Administración
Militar en marzo de 1890.
En septiembre de 1892 fué nombrado vooal de la junta
encargada de proponer lo conveniente para la creación de
un Banco militar, y cooperó á la redaoción del oorrespon-
diente proyecto. .
Fué destinado á la Ordenación de pagos de Guerl's en
",mero de 1893, promoviéndosele al empleo de Intendente de
división en marzo siguiente.: '
A partir de esta última fecha, desempeñó el cargo de In-
tendente militar del distrito de Extremadura hasta fin de
agosto de dicho año de 1893, que quedó en situación de
reemplazo. ,
En julio de 1894 fué no~brado jefe de Seoción del Minis-
terio de la Guerra, destino en que oontinúa.
Teniendo en ouenta sus eRpeciales y distinguidos servi-
cios, fué signifioado en 1898, por el Ministerio de la Guerra
al de Estado, para que se le concediese la Encomienda de nú-
mero de Carlos lII, que le fué otorgada.
Ha desempeñado diferentes comisiones; cuenta 47 años y
9 meses de efectivos servicios, de ellos 7 y 8 meRes en el em-
pleo de Intendente de división; hace el número 2 E'n la esoa·
la de su clase y se halla en posesión de las condecoraciones
siguien tes: .
Cruz de Isabel la Católioa.
Cruz de Carlos m.
Cruz blanca de sE'gunda clase del Mérito Militar.
EncomieI\da de número de Carlos III.
Gran cruz del Mérito Militar, designada para premiar sel'.
Vicios especiales.
En consIderación á los servicios y circunstancias del
subintell(,1enteJUilitar, número uno de la escala de su
clase, Don Federico Pérez Cabrero y García, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Intendente de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Ma-
riano del Villar y Llovet.
Dado en Palacio á veintiocho de noviembre de mil
novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Servicios del subintendente militat' D. Federico PJt'et Oabrero
y Gm·c'ta.
Nació el dia 4 de abril de 1841 é ingresó en la escuela es-
pecial de Administración Militar el16 de septiembre de 1857,
siendo promovido á oficial tercero en septiembre de 1860.
Prestó el servicio de su clase en los distritos de Castilla la
Nueva y Castilla la Vieja, ascendiendo á oficial segundo por
antigüedad en julio de 1862, con destino á la Intendencia
militar de Burgos.
En agosto de 1864 fué destínado al ejército de 1\\ isla de
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Cuba, en el que permaneció hasta abril de 1865 que, por ha· '
llarse enfermo, regresó á la Peninsula, en donde quedó de ~'
reemplazo. ~
Posteriormente estuvo empleado en los distritos de Bur-,
gos y Castilla la Vieja, aloanzando el g~ado de oficial prime-
ro por la gracia general de 1868.
,Ascendió á oficial primero en junio de 1873, desempeñan-
do diferentes cometidos en el distrito de Burgof:l.
Al obtener el empleo de comisario de guerra de segunda
clase en septiembre d.e 1876, fué colocado en la Intendencia
militar de Navarra, donde se le confirieron sucesivamente
diversos cargos.
. Con motivo de su ascenso á comisario de guerra de pri-
mera clase eh junio de 1887, se le destinó ala Intervención
General Militar, pasando en septiembre de 1889 á la 5.1t
Direcoión del Ministerio de la Guerra, y en marzo de 1890 ti
la Inspección General de Administración Militar.
En enero de 1893 fué destinado al Ministerio de la Gue-
rra, nombrándosele, en julio siguiente, segundo jefe de la
Academia de Administración Militar.
Promovido á Subintendente militar en febrero de 1894,
perteneció al cuadro para eventualidades del servicio de la.
primera región, hasta que en agoHto del mismo año fué tras·
ladado al 7.0 Cuerpo de Ejército, en concepto de Jefe ip.ter-
ventor de la Intendencia.
Estuvo encal'gado interinamente del despacho de la mis·
ma desde el 21 de julio hasta el 20 de octubre de 1895.
Se le destinó en enero de 1896 á las islas Filipinas, en
cuya Intendencia Militar se encargó de la jefatura de la Sec-
ción de Intervención, desempeñándola hasta noviembr~si.
guiente, que por el mal estado de su salud embarcó para la
Peninsula, en donde posteriormente quedó en situación de
Elxcedente. ..
En junio de 1899 fué nombrado-, Jefe interventor de ,la
Intendencia Militar de la segunda región, destinándosele, en
julio del mismo año á la Ordenación de pagos de Guerra,
en la que continúa.
Ha de¡:¡e~peñadodiversas comisiones: cuentá 43 años de
efectivos l:ervicioH, de ellos 6 y 10 meses en el empleo de Sub-
intendente militar, y se halla en posesión de ~as condecora-
ciones siguientes:
Cruces de primera y segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blanco.
Cru.z de Isabel la Católica.
Con arreglo á lo dispuesto en Mi decreto de veinÚr d,,'
junio último, á propuesta del Ministro de la Guerra,' en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta de la Cría Caba-
llar del Reino, á Don Eduardo Ibarra, senador del Reino.
Dado en Palacio á veintiocho de noviembre de mil
novecientos.
MARíA CRISTINA
ElllIinistro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Con arnlglo á lo dispuesto en Mi decreto de veinte'de'
junio último, á propuesta del Ministro de la Guerra, en.
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AI~onsoXIII, y'
como Reina Regente del Reino, ,
Vengo en nOlltbral' Vocai de la Junta de hi Cría'Cab¿~
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llar €lel ~eino, á Don Francisco Losada y de las Rivas,
conde de ValdeJagrana, marqués de Mudela.
Dado en Palacio á veintiocho de noviembre de mil
novecientos.
MARíA CRISTINA
El :Mini!tro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
0111
Con arreglo á lo dispuesto en Mi decreto de veinte de
junio último, á propuesta del Ministro de la Guerra, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
. Vengo en nombrar Vocal de la Junta de la Cría Ca-
ballal' del Reino, á Don IIdefonso Pérez de Guzmán el Bue-
no, conde de Torre·Arias, marqués de Santa Marta.
Dado en Palacio á veintiocho de noviembre de mil
novecientos.
. MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
AnBENIO LINARES
REALES ORDENES
SECOIÓN DE ESTADO UAYOR y OAUPA:&A
ANUARIO MILITAR
Oirrular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se dé principio en el Depó3ito de la Guerra tÍ los traba·
jos necesarios para la publiéación del Anuario Militar de
1901; siendo asimil'mo la voluntad de S. M., que se autorice
al Jefe de dicha dependencia, para dirigirse direct&mente á
todas las autoridades, centros y dependencias militares, en
solicitud de los datos que considere necesarios al objeto in·
dicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid





Excmo. ~r.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 22 del mea actual, y en su
"irtud declarar apto para el aacenso, cuando por antigüedad
le corresponda, al archivero segundo del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, con destino en este Ministerio, D. Segun-
do MartínezProvenoio, el cual reune las condiciones que de·
termina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~7 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Presidente de In Junta Consultiva de Guerra.
_..
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SECOIÓN DE INFANTDí!
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería D. Juan Rabago Montilla, en situa·
ción de excedente en la cuarta región, en súplica de que
para 108 efectos de retiro, le sea abonado la mitad del tiempo
servido en Filipinas, á partir de 1.0 de octubre de 1893
hasta fin de septiembré del sigu1ente año, el Rey (q. D. g.).
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 26 de octubre último, ha tenido á bien acceder á la peti.
ción del interesado con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de 9 de marzo de 1895 (C. L. núm. 71), disponiendo
que para los referidos efectos se le abonen seis meses, mitad
del tiempo transcurrido entre las dos citada.s fechas.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1900•
LINABE~
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
• Ia
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la iustancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de mayo último, promovida por el segundo
teniente de Infantel'1a (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Santander núm. 85, D. Eladio Heriz Garcia, en súplica
de que se le coloque en su -escala, delante del de su claee
D. Pedro Cazón Rodríguez, en el puesto que le corresponda,
por ser este oficial más moderno que el solicitante en el eme
pleo de sargento y disfrutar ambo.il la misma antigüedad de
segundos tenientes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el referido
D. Pedro Cazón, pali'e á eoloc~rse en el núm.' 483, segundo,
que es el que debe ocupar con arreglo á su antigüedad de
sargento de 7 de septiembre de 1887, en lugar del 271 con
que figura en el Anuario Militar del corriente año, quedando
el recurrente D. Eladio Heriz, en el mismo puesto con que
actualmente figura entre D. Cándido Garcia Martinez y Don
Mariano B¡.;nito Peña, por ser el que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
27 de noviembre de 1900. .
LINARES
Señor Capitán general-del Norte.
ESCALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio en 24 de marzo de. 1899, promovida por el primer
tf\nieute, hoy capitán de Infantería (R. C.), D. Gerardo Al.
fonso Gorrín, en súplica de que se le conc~da el ingreso en la
eF.cala de n'serva de su arma; y teniendo en cuenta· que di-
cho oficial no ha llenado las condiciones determinadas para
el caso por la real orden de 2 de diciembre de 1897 (C. L. nú-
mero 267), el Rey (q. D. g.), Y im su nombre la Reina Regen.
te del Reino, de acuerdo con10 informado por el Consejo da
Estado en pleno, en 31 de octubre próximo pasado, se ha
servido desestimar la petioión del interesado por carecer de
derecho á lo que solicita.
.Df.l feal orden lo digo á V. E. t>llJ:a. 'su conocimiento y
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demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid





pago efectuado en el mismo del importe que á dichos efectos
señale la junta económica del establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años.. Madrid
27 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.





Señor Presidente del COU8ejo S~premo de Guerra y Marina.
Señor CapitlÚl general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por ~l
primer teniente de110.G regimiento montado de Artillería
D. Juan López Longoria, el Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la
·Reina Regente del Reino, ha tenido á ,bien concederle la
licencia absoluta que solicita; dtlbiendo quedar .sujeto A lo
que presCJ:ib~n los arta. 3:4 y 37 dela ley.constitutiva del
Ejército de 29 de noviembre de 1878 (C. L. m~m..q67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho.s aijos. Madrid 27
de noviembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est-e Ministerio en 9 del actual, promovida por el comandan-
te de Artillería D. José Bellón de Arcos, con destino en el
parque de. Artillería de Cartagena, en súplica de que por
dicho parque se le facilite, previo pago de su importe, una ca·
rabina ~fausermodelo 1895 en estado de servicio y 25 cartu·
chos de guerra para la misma, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regent-e del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el mencionado establecimiento entregue al recurren-
te' los efectos de guerra que solicita, previo pago efectuado
.en el mismo, del iwporte.que ]tS asigne su j.untaeconómica. I
De real orden l? digo á V. E. para su co~ocimiento.y ISeñor Ordenador de pagos de Guerra.
demas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. MadrId . .
27 de noviembre de 1900. I Señor Capitán general de la primera región.
I.JINARES 1 ~
St-úo;: Cüpitún g-'nrrni de Valencia.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO
Seilor Ordenador de pagos de- Guerra. 1 Excino. Sr.: En vista de la instancia promovida por
---oc<>- Iel coronel de Artillería. con destino en la Comisión Central
de Remonta, D. Félix Bertrim de Lis y SaQcho, en solic~tl1d
Excmo. Sr.: En viflta de la instancia cursada por V. E.¡ de que se le considere COndel'llCho p.. I1oaQten~r el r~tÍl~o hailta
en 9 del actual, prom.ov~da por el.ca!Jit:in de Artillería Don cumplir la ejad de 64 años, ~or hullsrseGondepomqo con la
Mariano de Leyva y J!menez, en suplIca de que por la Maes· 1 cruz de segunda clase de San Fernando, el Rey (q. D. g.), Y
tranza de Artllleria de esa pInza se le facilite, previo pago en BU nombre la Reina Rf'gente del Reino, de acul3rdo con
de EU importe, una csrabina Mauser modelo 1895 y 150 el Con~ejo Supremo de Guerra y Marina, ha teqido á.bien
cartuchos para la misma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1'esol'1.er gue el recurrente tiene derecho.á lo qUf~ solidta, ~
1u Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, que las conrliciones y con las formalidades determinud~ ~n .al
el mrnciOllado establecimiento entregue al recurrente el arto 15 de los f?statutos de la real y militar Orden de San
arma que solicita, en estado de servicio, así como los 150 Fernllndo, aprobados por la ley de 18 de mayo}le 1862.
cartuchos de guerra pura.la misma, previo pago efectuado De real orden lo dig1 á V. E. para j3U I)onocimie.n,to y,.qe-
en dicha Maestranza del importe que á los expresados efectos más e:fecto.s. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid 27
de "'uerra señale la junta económica de la misma. de noviembre de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e\ectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
27 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.~
Excmo.8r.: En vi~hl de la instancia queV. E. ·cursó a
este Ministerio en 9 del 'flctuul, l.romo'i.:a por el coman-
dante d(~ Al'tiilel'ín D.Ecrique Ochaa y Galiano, en súplica de
quo 1)01' el parque do Al'tillp.rifl de Cllrtagena se le faclliten,
previ..) llogo de Hl importe, una curubina Maug8r n:odel.o
. 1895, en cetado de servicio, 25 cm'tuchos de guerra pnra dI-
cha orma, cuntro mosquetones Re[Di~tonmodelo 1874, en I
estado de recomposición, y 100 cartnchof3 para los mismos,
para armar aguurdas jurados en fincas de su propiedad, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el mencionado parque entre·
gue al ¡'ecurrente los efectos de guerrn que solicita) previo
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dell~eino, hl1 tenido á bien di.sponer que el ~egun·
do teniente de Artillería (E. Ro), D.JerÓni~o .Barrio~ ..Sier!:~.
quf'de deCto para el pe¡:ciíÍ.lo de 'inishaberes; ·a(7.°Pepbl'!!to,
de reserva de Artillería, con arreglo á lo qtle dispól~en"]il.s
reale:-l ónleneFl de 12 de enero de 1899 (D. O. núm. 12) y 21
de agosto de 189IJ \ l). O. núm. 184).
De rE:'tll orden lo digo á V. E. p!'-ra su conocimjen~9 y
demás efectos. Dios,gunrde á V. E. xp.uqhp8 años. Mªdrid
26 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Ordenado),' de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente. del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Ingenieros D. Fernando García Miranda y Rato cese en la
comisión que desempeña por real orden Je 26 de 'noviembre
de 1898 (D. O. núm. 265), y se incorpore á su destino en la
Subinspección de la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
0;0
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Yen su nombre la. Reina
Re~ente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
temente de Ingenieros D. Juan Vila y Zofio, que presta SUI!!
servicios en el tercer regimiento de Zapadores Minadores
pasedestilllido al primero de la misma denominación. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
_.-
SEOOIÓN DI Ot1ElU'OS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de junio del año próximo pasado, pro-
movida por el primer teniente de Infantería CE. R.), D. Cí-
naco Cámara Alcalde, en súplica de abono de las asignacio-
nes de los meses de septiembr~ de 1896 á febrero de 1897,
ambos inclusive y depósito de garantía de las mismas, que le
fueron descontadas y no percibidas, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
q~e el interesado hizo en tiempo hábil su petición, se ha ser-
VIdo resolver que por la Inspección de la Comisión liquida-
dora de la Caja general de Ultramar y con arreglo á la real
orden circular de 28 de marzo del año próximo pasado
(D. O. núm. 69), le sean abonados en concepto de asignacio-
nes 180 pesos, y 30 por el depósitQ de las mismas, cuvo to-
tal de 210 pesos acredita existen en la caja del batallÓn Ca-
mdores de Barcelona núm. 3; debiendo. dicha Inspección
remitir lo antes posible el cargo Ji la Comis.ión liquidadora
correspondiente, á tenor de lo prevenido en la real orden cir-
cular de 7 de marzo último (C. L. núm. 67); siendo al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M., que por la autoridad com-
.patente se dé conocimiento de esta resolución al jefe de la
del cuerpo ó clase á que perteÍlecía el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.





~xcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 16 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
los capellanes del cuerpo Eclesiástico del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Manuel
Rodríguez Pérez y termina con D. Joaquín Sopena Lópaz,
pasen á servir los destinos que en la misma se les asigna.n.
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de l~UO.
LINAllES
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera, segúnda, cuarta,
quinta, 8exta., séptima y octava regiones y de las islas
.Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
Belaéión que se cita
Capellanes primeros
D. Manuel· Rodríguez Pérez, de la Academia de Caballeria,
.801 tercer regimiento de Artilleria de Montaña.
» Angel Jambrina Mazón, del regimiento Lanceros de Bor-
bón, 4.° de Caballería, á la Academia de la propia arma.
» Santos Castaño Plaza, del regimiento Cazadores de Villa-
rrobledo, 23.0 de Caballeria, al de Lanceros de Borbón
4. o de la propia armll. '
» Camilo Rodriguez Rivera, ascendido, del regimiento In-
fanteria de Garellano núm. 43, al de Cazadores de Vi·
llarrobledo, 23.0 de Caballería.
II Antonio González Burgos, del 4.0 batallón de Artilleria
de plaza, al 6.0 batallón de Artillería de plaza.
» Sebastián Ginard Ferrer, ascendido, excedente en Balea-
res, al 4. o batallón de Artillería de plaza.
Capellanes segundos
D. Juan Cuevas Romero, excedente en la segunda región, y
• en comisión en el hospital militar dt3 Córdóba, al re·
gimiento Infantería de Borbón núm. 17.
» Sabiniano González de Rueda, del batallón Cazadores de
Estella núm. 14, al regimiento Infanteda de Bailén
. núm. 24.
) Modesto Fernández Cid, excedente en la octava región,
al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
:. José Pascán Ambrós, excedente en la quinta región, al
regimiento Infantería de Asia núm. 55.
~ Juan Muniozguren y Bastida, del regimiento Inmnteria
.de Cuenca núm .. 27, al regimiento Infantería de Gare-
llano núm. 43.
t León Solache Fraile, del regimiento Infantería de la
Constitución núm. 29, al de Infanteria de Cuenca nú-
mero 27.
» Carlos .A.yllón Tejedor, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento Infanteria de la Constitución nú-
mero 29.
» Joaquín Sopena López, ascendido, en expectación de des-
tino en Callén (Huesca), á situación de excedente en
la quinta región.
Madrid 28 de noviembre de 1900. LINARES
RETIROS
Excmo. Sr.: Rabiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Guardia Civil, en si-
tuación de supernumerario sin sueldo, D. Manuel Tomé y
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Tomé, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en Za-
ragoza; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de di·
ciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1900.
LINARES
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores Preáidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de paR
gos de Guerra.
:00
Excmo. Sr.: Accediendo' á lo solicitado por el primer
,teniente de la comandancia de la Guardia Civil de Gerona,
D. Jerónimo García Aseneio, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien concederle el retiro para Valencia, y dispo·
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el insti·
tuto á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi.
sional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitiyo que le corresponda, previo informe del Consejo
,Supremo de Guerra y Marina. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 27 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones y Oro
denador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN MILITAR
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de que da V. E. cuenta á este Ministerio en su escrito fecha
5 del mes actual, disponiendo el suministro y remesa á Me-
quinenza, del material de acuartelamiento necesario para
las fuerzas' de la Guardia Civil que guarnecen el castillo de
aquella plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
----e oo
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr~: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de julio último, promovida 'por el sar·
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gento de la comandancia de Jaén, de ese instituto, Juan
Alonso Gómez, en súplica de abono del premio del primer
periodo de reenganche devengado en los meses de diciembre
de 1898 y enero, febrero y marzo de 1899; y.resultando que
el interesado tiene acreditado el de diciembre citado, en la
comandancia que fué de la Habana, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cedede el abono de dicho premio que devengó en los tres
meses restantes perteneciendo á la comandancia de Sevilla,
la cual formulará la correspondiente reclamación en los tér·
minos que autoriza la real orden de 11 de octubre próximo
pasado (C. L. núm. 201). '.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '$
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'l,7 de noviembre de 1900.
LINARES
Sefior Director gen~ral de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de julio último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infanteria de España núm. 46, Damel
Espí Asens1, en súplica de abono de la gratificación de conti·
nuación en filas, devengada desde 1.0 de junio de 1898 tí fin
-de enero de 1899, en el primér batallón expedicionario de
dicho cuerpo, yen el mes de junio del mismo año, en el ex·
presado regimiento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~ina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, y disponer que la Comisión liquidadora del
citado batallón y el mencionado regimiento, formulen las
correspondientes reclamaciones en los términos que 9,utoriza
la real orden de 11 de octubre próximo pasado (C. L. nú-
mero 201).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 27 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del primer batallón de Montaña, antes Cazadores de Reus
núm. 16, Cándido Cabello López, en instancia que V. E. curo
só á este Ministerio en 3 de agosto último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono de la gratificación de cO':;lti-
nlIación en filas, devengada á razón de 15 pesetaa mensuales,
desde 1.0 de enero á fin de diciembre de 1896, y de 22'50 pe-
setas al mes, desde 1.0 de enero de 1897 á fin de junio de 1898;
disponiendo, al propio tiempo, que el expreeado cuerpo foro
mule la correspondiente reclamación en los términos que
autoriza la real orden de 11 de octubre próximo pasado
(C. L. núm. 201). "
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
27 de noviembre de 1900.
LINARES
Sefior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento del
regimiento Infanteria de Cuenca núm. 27, D. Felipe García
Olalde;en instancia que V. E. cursó á este ~nisterio en 26
de julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la gratificación de continuación en filas deven·
gada á razón de 22'50 pesetas mensuales desde 1.0 de abril
de 1898, primera revista que pasó en su actual empleo, á fin
de enero de 1899, y de 15 pesetas al mes, en los de mayo á
diciembre, ambos inclusive, del mismo año; disponiendo, al
propio tiempo, que el expresado regimiento y la Comisión
liquidadora del primer batallón del mismo expedicionario
que fué á Cuba, formulen las correspondientes reclamacio-
nes en los términos que autoriza la real orden de 11 de oc-
tubre próximo pasado (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 1.0 de agosto último, promovida por el
guardia primero de la comandancia de Gerona, de ese insti-
tuto, José Vega Pérez, en súplica de abono de la d~erencia
del plus sencillo al doble de reenganche que ha deveagado
desde 1.0 de marzo de' 1897 á fin de junio de 1898, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, y disponer
que la expresada comandancia formule la correspondiente
reclamación en los términos que autoriza la real orden de 11
de octubre próximo pasado (C. L. núm. 201).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
27 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de agosto último, promovida por el ear-
gento del regimiento Infantería de Baleares núm. 1, Juan
Garcia Adrover, en súplica de abono del premio del primer
periodo de reengai:.lChe devengado en el mes de diciembre del
año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, y disponer que el expresado regimiento
formule la correspondiente reclamación en los términos que
autoriza la real orden de 11 de octubre último (C. L. nú·
mero 201).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de noviembre de 1900.
LINARES
t:leñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en 17 de octubre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
abono del sueldo de capitán de Infantería desde 1.0 de julio
del corriente año, al primer teniente de ese instituto, en si·
tuación de reemplazo y afecto á la comandancia de Alicante,
D. E8teban Salcedo Rieo, por hallarse comprendido en los be-
neficios del arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos. en
tiempo de paz yen real orden de 20 de julio citado (D. O. nú'
mero 159).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
27 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: De conformidadcon lo propuesto por V. E.
en 3 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono del
sueldo de comandante de Infantería desde 1.0 de septiembre
último, al capitán de ese instituto, destinado en la coman-
.duncia de Cádiz, D. Federico Escalona López, por hallarse
comprendido en los beneficios del arto 3.° transitorio del re-
glamento de ascensos en tiempo de paz y en reales órdenes
de 10 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 229) y 14 de igual
mes del corriente año (D. O. núm. 202). '
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director genera1.de Carabineros.,
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. K cursó á este Ministerio, instruido á petición del se·
gundo teniente de Infantería (E. R.), D. José Santaella Are-
nas, por pérdida de varios efectos, ropas y mueblee .de su .
propiedad en los sucesos ocurridos en Manila el día 13 de
agosto de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de ac~erdo con lo informado por el Or-
dénador de pagos de Guerra, se ha servido resolver, que se
abonen a dicho oficial dos pagas integras al respecto de Ul-
tramar, que señala el"art. 27 del reglamento de 6 de sep·
tiembre de 1882, cuya reclamación se practicara según está
prevenido, por la Comisión liquidadora del último cuerpo
.en que sirviera el interesado, y una vez liquidada por la de la
Intendencia militar del Archipiélago, será satisfecho su im·
porte con aplicación al crédito que se conceda para esta clase
de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehosaños. Madrid
27 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
A • • ~
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Vetel'inarlos terceros
LINAREB .
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Madrid 27 de noviembre de 1900.
D. Juan Rof Codina, del tercer regimiento de Artillería de
Montaña, al regimiento Caballería de Vitoria.
,. Angel Garcia Toajas, de nuevo ingreso, con residencia en
Córdoba, calle de Muñices núm. 1, al tercer regimien-
to de Artillería de Montaña.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, d~ acuerdo con lo informado por el Con-
'sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriénte me"" ha
tenido á bien conceder á D.aMaría Teresa y D.a María Consue-
lo Gonsález Garoía, huérfanas del teniente coronel de Infante-
ria D. Eustasio GonzálezLiquiñano,la pensión anual de1.250
pesetas, que lés corresponde por'el reglamento del Montepio
Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al
empleo disfrutado"por el causante; la cual pensión se abona·
rá á las interesadas por mano de BU tutor D. Antero González
Liquiñano, mientras permanezcan solteras, por la Pagadu'ría
de la Dirección general de Clases Pasivas, desde e15 de mayn
del año actual, siguiente dia al del óbito del causante, acu-
mulándose la par,te de la que cesare, en la que conserve su
aptitud legal, sin necesidad de nueva declnración.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiénto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de noviembre de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta y sexta regiones y Comandante general de Me-
lilla.
'Relación que se cita
D. Enrique Fernández Rojas y Cedrún, excedente en la sex-
ta región, al hospital militar de Burgos, en comisión.
» Jaime Galindo Simón, excedente en la quinta región, al
hospital militar de Badajoz, en comisión.
» Manuel Vicioso Martlnez, excedente y en comisión en el
hospital militar de Burgos, al de Cadiz en igual con·
cepto.
:t Gregorio Perau Caro, del hospital militar del. Peñón, al
de Válencia.
,. Nicolás Romero Jiménez, del hospital militar de Valen-
cia, al del Peñón.
Madrid 27 de noviembre de 1900. LINARES
LINARES
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
DESTINOS
}jjxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha' tenido á bien disponer que los far-
macéuticos segundos del cuerpo de' Sanidad Militar, como
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Enrique Fernández Rojas y Cedrún y termina con D. Nicolás
Romero Jiménez, pasen á servir los destinos que en la mis·
ma se les señalan, percibiendo el personal excedente a quien
en comisión se confiere destino. la diferencia de sueldo
hasta el de activo por el capitulo y articulo del vigente
presupuesto á que están afectos sus haberes.
De real .orden lo digo a V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de novielpbre de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen I!lU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
del cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Victor Alonso Ber-
nández y termina con D. Angel García Toajas, pasen a servir
loa destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la prin;tera, segunda, cuarta,
sexta y octava regiones y de las islas Canarias.
Relación que se cita
Veterinarios segundos
D. Victor .\lonso Hernández, de la Capitanía general de An-
dalucía, al regimiento Caballería de Numancil1.
» Manuel Perales Peñasco, de la situación de excedente en
la primera región, al regimiento Caballería de Albuera.
JI Cristóbal Lora Angenó, de la situación de excedente de
Canarias, á la Capitania general de Andalucia, para
los servicios de plaza.
JI Ladislao Coderque Gómez, ascendido, del regimiento Ca-
balleria de Vitoria, á situación de excedente.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á D. Vicente y D.a Cándida López Huiz,
huérfanos del comandante dPo Caballeria D. Raimundo Ló·
pez Santiago, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le co·
rresponde por el reglamento del Montepio Militar, tarifa in-
serta en el folio 107 del mismo, con arn:¡slo al empleo dis·
frutado por el causante; la cual pensión se abonará á los
interesados, por partes iguales, en lá Delegación de Hacien·
da de Burgos,)' por mano de su tutor D. Teodoro Fernán-
dez Ruiz, desde ellO de abril del año actual, siguiente dia al
del óbito del causante; á D.a Cándida, mientras permanezca
soltera y á D. Vicente, hasta elLO de septiembre de 1907, que
cumplirá los 24 años, si antes no disfruta empleo con sueldo
del Estado, provincia ó municipio; acumulándose lá parte
del beneficio del huérfano que pierda su aptitud legal en el
que la conserve, sin nt'cesidad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de noviembre de 1900
LINARES
Señor Capitán' general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'
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E~cm.o. -Sr.: .En vista de la inatanciá promovida por
D:a liaría Joaquina Sanz Sebastiá, de estado viuda, en Boli·
citud de mejora de pensión de 1.125 pesetas anuales, que
obtuvo por real orden de 1.0 de mayo del corriente año
(D. O. núm. 97), como madre del médico mayor de Sanidad
Militar P.. 4ntonio Quintana y Sanz, fundándose en que el
mismo disfrl1taba el sueldo de subinspector médico de se·
gunda clase¡ según el arto 3.° transitorio del reglamento de
1115CenSOS de 29 de octu'bre de 1890, el Rey (q. D. g.),y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el ConEejo Supremo de Guerra y Marina en 30
de octubre próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo so·
licitado, concediendo á la interesada, como comprendida en
-laley de 15 de diciembre de i894, la pensión anual de 1.250
pesetas, que es la conespondiente del Montepio Militará la
clase.á que se halla asimilada la Eus9dicha de subinspecto-
res médicos de segunda clase; la cual pensión le será abona-
'da por la Pagaduría de la Dirección general de Clases PMi-
vas, desde el 22 de diciembre de 1898, siguiente día al del
faIléCimteiíto deIcausante, interin conserve su acilial estado,
con deducción de 13.8 cantida.des que haya percibido por su
referido anterior señalamiento. .
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de C~~~ill~ la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E~pmo. Sr.: El R<>y (q. D. g.), yen su nombre]a Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente mes,
lÍa tenido á bien disponer que la pensión de 470 .pesetas
anuales, que por real orden de 15 de junio 1862 fué canee·
dida á D.a f\'faria de los Dolores Foix y Garcia, viuda del
primer médico de Sanidad Militar D. Fl'Utos Rodriguez Gar·
cía, y que.en]a actualidad se halla vacante por fallecimien·
to de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del cau·
sante D.a TeófBa Rodríguez Foix, á quien corresponde según
la legislación vigente; debiendoserJe abonada, mientras per-
manezca v·íuda., en la Pagaduría de la Dirección general de
..Q),a¡¡!f,1l )¡'!Isi~~Il, ..á ;par~ir d~l 21.~e sep.ti~p1bre de 1899, .si.
guiente día al del óbito de su referid~ !paore.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.deml\a.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de noviembr.e de 1900.
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
.safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ,Sr.: En vista de la instancia .promovida en
.Atauta (Soría), en 16 de enero de 1899, por D/'Maria Gil:Ya·
gtie, de eatado viuda, madre de D. Santos Macarrón Gil,.se-
.gundo teniente de Infantería (E. R.), en súplica de pensión
por muel'te de su citado hijo de resultas de heridas recibidas
en la campaña de Filipinas; l'esultando que la l'ecurrente
se halla comprendida ala vez que en el arto 8.°, cap. 8.° del
reglamento del Montepío Militar, en la ley de 8 rle julio de
1860, puesto que ha justificado su pobreza; y teniendo en
ouenta que, según la legislaciól,1, vlgente, la flusQdiGha ley
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sólo puede aplicaráele desde la fecha de la instancia en solio
citud del beneficio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regel:J.te del Reino, de confol'midad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes,ha tenido á bien conceder á la intel'esada la pensión
anual de 400 _pesetas, que le corresponde con al'l'eglo al cita·
do reglamento; la Qual pensión será abonada en la Delega.
ción de Hacienda de la pr~vincia de Soria, desde el 13 de di-
ciembre de 1896, que fué siguienté dia al del fallecimiento
del causante, hasta el 16 de enero de 1899, fecha de su referi·
da instancia, desde cuyo día se le satisfará el beneficio en im-
porte de 638'75 pesetas anuales, que señala la t.'trifa núm. 2
de la ley de $ de julio .de 1860, á familias de segundos te-
nientes, ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y de-
más efectOR. Dios gual'de á V: E. mucholl años. Madrid 27
de noviembre de 1900. .
LINAREil
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presiª~:n~eC!el C01!!3.ejo SU'prelllo de Guerra y M¡uina.
--
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en elrea! de-
creto de 4 d~ abril del añ~ próxi~o p~sado (D. O; núm. 75),
y de conformidad con .lo expuesto pOl' el Consejo Supremo
oe Guerra y Marina en 18 de octubre último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la.Reina .Regente d~l Reino, ha te·
nido á bien cOl?ceder, en via-de revisión, al prActico D. Félix
Monteguín Crespo, ]a pensión de 25 pesetas mensualeS, que
habrán de abonársele por la Pagadmia de la Diiécción gene-
ral de Clases Pasivas, á partir dell.° de enero de 1899. .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Mvdrid
27 de novi~!Upre de 1900.
LINAREi
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El ~y (q. D..g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por e88
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder· á los como
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Doña
Teresa Ballesteros Ruiz y termina con Sotera Román Cordero,
por los conceptos que en la misma se indican, l~s pensiones
anuales que se les lleñ8Jan, como comprendidos en 1aa leyes
ó reglamentos que se .expresan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse á los intel'esados, por las Delegaciones de Hacien·
da de las provinci~sque se mencionan en la sosodicha rela·
ción; desde las fechas que s.e consignan; en la inteligenci!l,
de que ]013 padres dejos caufiantes disfrutarán del beneficio
en coparticipación y'sin necesidad. de nueva declaración en
favor del que sobreviva, y las viudas mien.trasconserven su
actual estado. . .
De real orrlen ·ló digo á V. E. pal'R su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
27 de noviembre de 1900.
LtNARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, l1'ogunda, tercera
y se:x.ta regiones.




Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de ~agos ele Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. con fe·
cha 10 del corriente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar profeiores
del Oolegio para oficiales ee ese instituto, en vacantes que de
su clase existen, á. los primeros tenientes que figuran en la.
siguiente relación, que da principio con D. Miguel TrisMo
Fernández y termina con D. Luis del Valle Martin.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
derru\s efectos. Dios guarde á V. E. muchosañoa. Madrid
28 de novil;lmbre de 1'900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la·Reina.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Ot;>nsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes. ha tenido abien conceder á D.a María Concepción Gonzá·
lez" Tudela, viuda del segundo teniente de Oarabineros (E. R.)
D. José Barrios Vázquez, desaparecido en acción de guerra,
como comprendida en la real orden de 26. de. julio de 1884.
la pensión anual de 638'75 pesetas, que señala la. tarifa nú'
mero 2 de la ley de 8 de julio de 1860 á familias de segun·
dos tenientes; la cual pensión se abonará á la interesada, con
ca.rácter provisional, por la Administración especial de Ha·
cienda de la provincia de Guipúzpoa, desde el 30 de·mayo
de 1898, siguiente dia al de la desaparición del causante,
é ínterin conserve su actual estado, pl:1ro á reserva, por con·
siguiente, de reintegrar al Esta.do las cantidades. que perciba
si el referido causante apareciese, debiendo confirmarse en
definitiva esta resolución tan luego se justifique el falleci·
miento del mismo causante, ú obtenga la oportuna declara·
ción judicial supletOJ;ia con .arr~glo.á las leyes civiles•.
De real orden lo digo p. y~ E. para BU conocimielfto..y
demás efectos. Dios guarde áv. E. ~uchQa años. Ma.drid
27 de noviembre de 1900.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y JiECLT11'AKIEN1'O
DESTINOS
LINARES
Excmo: Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido destinar como profesor del
Oolegio de Huérfa,nos de la Guerra, al capitán de Oaballería.
D. Maroeliano Ortega Macazaga, percibiendo el sueldo entero
de su empleo por la nómina de excedentes de la primera re-
giÓll, á la cual pertenece en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
28 de nov~embre de. 1900. '
ARSENIO LlNARES
Señor Presidente del Consejo de Admiiiistracionde la Oaja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera y quinta regiones
y Ordenader de paiori de Guerra.
Señor Capitán general del Norte.
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Madrid ~8 de noviembre de 1900. LINAREll
-.-
,Comisión liquidadora de los
D. Miguel Tristán Fernández .•í tercios disueltos de Ultra·
\ mar.
» Sancho López López .••.•• , ¡COmandancia de Oviedo.
~ Luis del Valle Martin •• •• .• Idem de Burgos.
NOMBRES
Relación que se cita
1lestillo actual
deCól'doba, Diego del Valle Trigo, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blan-
co, pensionada con 7'50 pesetas mensuales mientras perma-
nezca en filas, como recompensa al mérito que ha contraido
al detener el día 13 del actual, en la calle de Cister de aqué-
lla población, al bandido apodado «Chato deJaén», que pero
seguido por la policía, hubiera escapado sin el arrojo y sere·
nidad del referido guardia, que á pesar de recibir dos disparos
que le causaron una herida en un hombro y contusión en el
vientre, le atacó,-conaiguiendo conducirlo á la carcel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchol! años. Madrid 28
de noviembre de 19UO.
LINARES
SECCI0N DE ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vist~ de la própuc5ta de recompensa
que V. E.remitiÓ. á este Ministerio con escrito de 23 del
actual, ti favor dél guardia del escuadrón de la comandancia
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Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenll.dor
de_p'~go!l de Guerra.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA ÍlEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
. h.
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SECC;IÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VEITA El LA IDIII~STRACIOI DEL -DIARIO OFl&I!L· Y-CIllEtW lEGIlLAIIJ~·
"~, n.)'oI »ecU4OI b.aIi 11 4lrIg!ía-11-~-
~D!l5x....a..ca:c:n.
Del atio 1875, tomo S.', IÍ 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881,1884., 1.° Y 2.' de1188~,1887,1896,1897, 1898 Y 1899;, á 5 pesetaa-cada-
. uno.
Los sa:rl.ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegislacWta pubHcada,
podrán hacerlo abonando 5 pe~etas mensuales.
DiafiO' OfictaZó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Loi atrase.dOl!l, á 50 id.
~'" .. '. ~ "..
Las subserlpclolíei particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.- A la 001.ec:ci6ft Legtsla., al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta Be1'á precisamente en primero de dO.
l.& Al1JtariG OfictaZ, al ídem de 4, íd. íd., Ysu all8 podrá ser en primero de cualquier irbnestre.
s.a Al Diario OfictaZ y Ookcct6N úgislatiN, al ídem do 6 íd. íd., YSU alta al Diario OfitMil. en cualqúlei Id·
mestre Y á laOo~Legts7iJti~a en: primero de atló~
Todas las subscripciones darán comieDlO en prfuciplo de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de f'.U üta.
dentro de este período.
Con la úgiB'lact6N corriente se distribuirá la correspondiente á otro afto de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .'
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oñcial Y00'keci6JI Ügt8'1.attt1a.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitadOr! de las Capi.
tanias p:enerales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la reseñu histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la eSQala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pORdrá también á la venta en"los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE~ LA 'GUERRA
-.-
E. los tallereIJ de este Establecimicuto se haceD toda elase dc impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dependellela.
del Ejército, á precios cconómico8.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VF;NTA EN EL MISMO
TRArrADü DE EQUITACIÓN
'POR EL GENERArJ DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ RERRÁN
.bl'J. det1arada di texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballid&..
rrtoiQ: 2'60 pesetas,
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